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Penelitian yang berjudul â€œMotivasi Mahasiswa Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dalam Membuka Usaha Busanaâ€• ini
mengangkat masalah bagaimana motivasi mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga konsentrasi tata busana dalam membuka
usaha busana. Penelitian ini bertujuan mengetahui pendapat mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga konsentrasi tata busana
tentang motivasinya dalam membuka usaha busana, perkembangan usaha busana mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
konsentrasi tata busana serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
konsentrasi tata busana dalam membuka usaha busana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian
ini adalah mahasiswa angkatan 2011, 2012, dan 2013 dengan masing-masing angkatan terdiri dari lima responden. Penentuan
subjek penelitian dilakukan dengan teknik porpusive sampling. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Pendidikan
Kesejahteraan Keluarga konsentrasi tata busana termotivasi membuka usaha busana karena ingin memiliki uang tambahan untuk
keperluan pribadi, ingin hidup mandiri, mengurangi beban perekonomian orang tua, dan  menyalurkan hobinya dalam membuka
usaha busana. Dalam mengembangkan usaha mahasiswa mempromosikan usahanya kepada lingkungan masyarakat, teman-teman
terdekat dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi, menjaga kualitas, kerapian dan kepuasan pelanggan. Faktor
pendukung dalam membuka usaha yaitu memanfaatkan ilmu dan skill yang sudah ada, adanya mesin jahit lurus/mesin jahit biasa
sebagai alat utama dalam menjalankan usaha busana, serta dukungan dari kerabat terdekat. Faktor penghambat dalam membuka
usaha busana yaitu tidak lengkapnya prasarana, jadwal kuliah yang padat, tidak ada modal awal, tempat tinggal yang jauh dari
kampus dan tidak ada karyawan yang membantu. Diharapkan kepada mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga konsentrasi
tata busana yang ingin membuka usaha busana hendaknya membuat perencaan waktu dan jadwal yang tepat sehingga akan dengan
mudah untuk menjalankan usaha busana.
